




















                                 丰碑之一
  1600 年春，徽州府邑城东郊搭戏台 36 座，大江南北 48 个戏班登台献艺，开创
了中国戏剧“天下名优萃聚竞技”之最。  
  据《歙县志》载：万历二十八年（1600）年三月，徽邑举行“迎春赛会”，有




































  500 年前的潘之恒惟一首字谜诗，就把个“徽”字广泛传播，真是“做好徽文
章”的高手。  





                                 丰碑之
二  











































































                                  丰碑之
三  
  2007 年，中国戏剧家协会等七家在黄山市共同主办“京剧寻根之旅”活动，泰
斗荟萃，盛况空前。开创了中国京剧“思源徽剧，寻根徽州”之先。  










京经历了 10 年曲折。第三阶段，至 1830 年左右汉戏演员进京，形成了北京剧坛的
徽、汉、秦合流之局面，为京剧的形成奠定基础。第四阶段，道光 20 年（1840）以
后到咸丰末年（大约 1860 年），京剧形成。  
  徽班进京已 210 多年，京剧诞生已 160 多年。从播种京剧到孕育京剧再到诞生
京剧，徽班为之奋斗了半个多世纪。  
  19 世纪中晚期以来，京剧独领中国戏剧之风骚，荣升到了“国粹”的崇高地
位，高山仰止。但是，中国京剧不忘饮水思源，不忘寻根问世。  
  2007 年秋，中国戏剧家协会，中共安徽省委宣传部、中共黄山市委，黄山市人
民政府，安徽省文联、安徽省文化厅、安徽省广电局 7家在黄山市共同主办了泰斗
荟萃，声势浩大的“京剧寻根之旅”活动。  
  “寻根之旅”，历史的沉重，文化的震憾。从 2007 年的 9月—10 月，整个活
动共六大项目，前后近一个月时间。其中，形成极大轰动的有两项：  























  国家一级演员，第十一届梅花奖获得者、京剧表演艺术家陈少云先生。  
  中央电视台著名主持人白燕升先生，专场担任演唱会主持人。  
  其二，9月 28 日下午，在黄山市市政府所在地屯溪世纪广场，“梅绽黄山——


















































                                    结
束语  
  京剧兴起，徽剧式微，这是一个嬗变的生动过程，是文化的继承与发展，是文
学艺术推陈出新的规律。梅葆玖、尚长荣、叶少兰等当代京剧界泰斗在参加本次
“寻根之旅”活动中接受媒体采访时，都表达了这样的见解，同时，他们都认为，
徽剧在中华文化和中国戏剧史上的地位，曾经是一个时代的高峰，是我国民族文化
的精粹。2006 年，黄山市人民政府申报国家非物质文化遗产保护项目，徽剧已经被
列入首批公布的国家级保护名录。为切实保护好、传承好徽剧，黄山市人民政府新
设了“徽剧研究中心”机构，列入财政全额供给的事业单位。对徽剧的保护和传
承，是徽剧所在地人民政府的义务和责任。 
 
